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Tekanan dihadapi pelajar sarjana
Sudahduatahunsayaber-gelarpelajarijazahsaIjanadi UniversitiPutr M lay-
sia.Pelbagaicabaransudahsa-
yalaluidanbanyakaduansa-
ya terimamengenaikesuka-
, ran yang dihadapi pelajar
ijazahsarjanaberasaskanka-
jian dan ijazahdoktorfals,a-
fah.
Sayaadalahbekaswakilpe-
lajarpada2011bagikerusiSe-
kolahPengajianSiswazah.Sa-
yamenerima duandaripada
pelbagaipihakmengenaike-
sukaranpelajarterutamame-
rekayangberadapadapering-
katijazahsarjana(berasaskan
kajian)sertaijazahdoktorfal-
safah..
Apayangingin sayatekan-
kan,tempohpengajianuntuk
pelajarijazahsaIjanaselama
duatahunadalahterlalusing-
katdanbegitumenekanbagi
pelajarsaIjanasecarakajian.
Isu yang,inginsayautarakan
ialah tempoh yang terlalu
singkatiniakanmenyebabkan
pelbagaiperkaraberbangkit
sepertiberikut:
1) Kewangan:Pelajar me-
merlukanbanyakwanguntuk
kajiansepertipembelianba-
rangankimia dan perbelan-
jaanuntuktugasandi luarka-
wasan.Nilai biasiswadiberi
pula tidak cukupuntukme-
nampungperbelanjaanha-
rian. Ada pelajaryangdita-
matkanpengajianhanyake-
ranasubjekpeperiksaanyang
diambiltidakmelepasisyarat
kredit. Masalah kewangan
akanbertambahgentingapa-
bila pelajarterpaksamelan-
jutkanpengajiandaripadadua
tahunkepadatigatahun.
2) Viva:Masalahvivaatau-
punpembentanganprojekak-
hir perludiberiperhatianse-
rius.Adapelajarterpaksame-
nunggu beberapa bulan
seJ:>elumpembentanganakhir.
Justeru,perluadakaedahter-
baikuntukpelajarmemben-
tangkanprojekakhirmereka
secarasempurnadancepat.
3) Jurnal: Sayamendapati
kesukaran pelajar untuk
menghantarjurnal untukdi-
terbitkanyangmenjadisyarat
wajibuntuklulus.Agensiatau
p~nerbitanjurnalkhususper-
lu diwujudkanuntukpelajar
saIjana.
4) Supervisor:Supervisor
berperananpenting dalam
menentukan masa depan
anakdidikmerekasupayada-
patluluscemerlang.Sayaper-
nah diberitakanada anak-
anak didik tidak dilepaskan
walaupunsudahtujuhtahun
menjalankankajian.lni kera-
na merekadibelenggumasa-
lahpenulisantesisyangrumit
dansupervisorterlalukritikal
melepaskanmereka.
5) GeranPenyelidikandan
fasiliti:Sayaberharapsupaya
geranpenyelidikanpelajardi-
tingkatkanbagi memastikan
kelancaranmerekamenjalan-
kanprojekmasing-masing.
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